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INTRODUCCIÓN 
Cada vez son más los docentes de EF que incluyen en sus programaciones las habilidades acuáticas como 
contenido curricular. Afortunadamente, muchos colegios e institutos cuentan con instalaciones deportivas 
cercanas, lo que facilita enormemente que los alumnos/as se desplacen hasta ellas para aprender todo lo 
relacionado con este tema. 
Con este tipo de prácticas conseguimos muchos de los objetivos que recoge el DF 25/2007 de 19 de Marzo 
por el que se establece el Currículo de las enseñanzas de la ESO en la Comunidad Foral Navarra. Por poner 
algún ejemplo:  
 
1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que ésta tiene 
para la salud individual y colectiva. 
 
2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las condiciones 
de salud y calidad de vida. 
La enseñanza de las actividades acuáticas puede dividirse en tres etapas: 
• Primera etapa: Aprender a nadar. La supervivencia en el agua. 
a. La familiarización 
b. La respiración 
c. La flotación 
d. La propulsión 
 
• Segunda etapa: El dominio del medio acuático. Las habilidades acuáticas. 
a. Los desplazamientos 
b. Los giros 
c. Los saltos 
d. Los lanzamientos y recepciones 
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• Tercera etapa: La iniciación deportiva. 
a. Iniciación a la natación deportiva 
i. El estilo crol 
ii. El estilo espalda 
iii. El estilo braza 
iv. El estilo mariposa 
b. Iniciación al waterpolo 
c. Iniciación a la natación sincronizada 
d. Iniciación a los saltos 
 
Se supone que a estas alturas los alumnos/as ya poseen unas nociones básicas de los diferentes estilos por lo 
que nuestras sesiones se centrarán principalmente en la tercera etapa. 
Por otro lado, si bien es cierto que en nuestras clases primaremos el aspecto lúdico, éste no se encuentra 
exento de un aprendizaje facilitador de factores útiles para que el alumno se encuentre cómodo y seguro en 
este medio. 
Desde el punto de vista educativo, nuestro objetivo no será el de formar futuros nadadores. Así pues, nos 
centraremos en utilizar el medio acuático para vivir y experimentar nuevas sensaciones con el agua y contribuir 
al desarrollo integral de nuestro alumnado. 
Para finalizar la introducción, hay que señalar también que se trata de actividades muy motivantes para los 
adolescentes. El hecho de salir del centro o instituto es algo que les ilusiona especialmente. No obstante, 
debemos incidir que en las piscinas no nos vamos a encontrar solos y todo lo referente al respeto a los demás, 
cumplimiento de normas y/o buena utilización de las instalaciones se antoja primordial. 
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 
Antes de continuar, creo conveniente aclarar una serie de conceptos: 
Según la Real Academia Española, la natación es la "acción y efecto de nadar" y nadar es el hecho de 
"trasladarse en el agua, ayudándose de los movimientos necesarios y sin tocar el suelo ni otro apoyo".  
Sin embargo, estos conceptos pueden resultar un tanto imprecisos, razón por la cual algunos autores lo 
entienden como “la habilidad que permite al ser humano desplazarse en el agua, gracias a la acción propulsora 
realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los miembros superiores, inferiores y el 
cuerpo, y que le permitirá mantenerse en la superficie y vencer la resistencia que ofrece el agua para 
desplazarse en ella". 
Por otro lado, las actividades acuáticas es un concepto más amplio que el anterior y podríamos definirlas 
como aquellas actividades físicas que se desarrollan en el medio acuático. Entre sus características destacan: 
 Son actividades que puedes practicar a cualquier edad. 
 Son actividades de bajo impacto donde las  articulaciones no sufren impactos y el riesgo de lesión, por 
tanto, es menor. 
 Requieren de instalaciones caras y complejas. Además, precisan de un mantenimiento constante. 
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Por seguir ahondando más en este tema de las actividades acuáticas, decir que pueden clasificarse en varios 
ámbitos: 
 Utilitario: escuela de natación (infantil, niños, adultos). 
 Educativo (infantil, primaria, secundaria). 
 Deportivo o competitivo (natación, natación con aletas, waterpolo, natación sincronizada, salvamento y 
socorrismo). 
 Higiénico o de salud (aquagym, aquaerobic, natación para embarazadas…). 
 Terapéutico (tercera edad, recuperador de lesiones). 
 Recreativo (baño libre, jornada recreativa). 
    CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Entendemos las CCBB como un conjunto de habilidades que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la 
educación obligatoria por todo el alumnado y que son imprescindibles para garantizar el desenvolvimiento 
personal, social y la adecuación a las necesidades del contexto vital, así como para el ejercicio efectivo de los 
derechos y deberes ciudadanos.  
Una vez definidas, hay que señalar que las actividades acuáticas contribuyen de manera directa y clara a la 
consecución de varias de las competencias básicas que aparecen detalladas en el DF 25/2007 de 19 de marzo, 
por el que se establece el currículo de la ESO en la Comunidad Foral de Navarra. 
Por ejemplo, respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, estas 
sesiones proporcionan conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a 
los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aportan criterios para el mantenimiento y mejora de la 
condición física, sobre todo de aquellas capacidades físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, 
fuerza-resistencia y flexibilidad. 
Por medio de estas sesiones también se contribuye a la consecución de la autonomía e iniciativa personal ya 
que enfrentan al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud 
positiva ante tareas de cierta dificultad técnica. 
Por último, la competencia para aprender a aprender se desarrolla en la medida que ofrecemos recursos al 
alumno/a para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación.  
 OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN LA ETAPA DE SECUNDARIA 
Los objetivos que nos marcamos con nuestros alumnos/as a lo largo de estas sesiones son: 
 Conocer y valorar los efectos de las actividades acuáticas en el desarrollo personal y en la mejora de la 
salud y calidad de vida.  
 Planificar y llevar a cabo toda una serie de actividades acuáticas que permitan satisfacer al alumno sus 
propias necesidades.  
 Conocer y practicar diferentes modalidades deportivas acuáticas aplicando los fundamentos 
reglamentarios, técnicos y tácticos. 
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 Aumentar las posibilidades de rendimiento motor, desarrollando actitudes de autoexigencia y 
superación.  
 Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en las actividades físicas y deportivas. 
 Mostrar tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de la eficacia.   
LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS COMO CONTENIDO EDUCATIVO 
Según el Decreto Foral 25/2007, de 19 de marzo,  los contenidos de EF se clasifican en cuatro bloques: 
condición física y salud, juegos y deportes, expresión corporal y danza y actividades en el medio natural. Por 
medio de estas sesiones desarrollamos contenidos de los cuatro bloques:  
 Condición física y salud: Aspectos higiénicos básicos en el medio acuático. Práctica de ejercicios para el 
desarrollo de las capacidades físicas básicas en el medio acuático como medio para la mejora de la salud 
y calidad de vida. Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física acuática produce 
en el organismo.  
 Juegos y deportes: Técnicas básicas de los estilos,  salidas y virajes. Reconocimiento de las posibilidades 
que ofrece la piscina para la práctica de juegos y deportes acuáticos. Aceptación de los diferentes niveles 
de destreza en la práctica de juegos y deportes acuáticos. 
 Expresión corporal y danza: El cuerpo y el movimiento como medio de expresión y comunicación en el 
medio acuático.  Realización de actividades acuáticas utilizando la música como fondo y apoyo rítmico. 
Predisposición para la realización de actividades y respeto ante la ejecución de los demás.  
 Actividades en el medio natural. Al tratarse de actividades que pueden realizarse en contacto con la 
naturaleza, autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con confianza y 
adoptando las medidas de seguridad y protección necesarias.  
 
Como profesionales de la EF debemos presentar a los alumnos una amplia de actividades que les permitan 
poder elegir las que más se adaptan a sus necesidades, intereses y aficiones.  
Las actividades acuáticas como contenido educativo están más que justificadas puesto que contribuyen al 
desarrollo integral de la persona. Esto es, a nivel motor, cognitivo y afectivo-social: 
 A nivel motor: los alumnos/as mejoran la técnica de los diferentes estilos (mariposa, espalda, braza y 
crol…) 
 A nivel afectivo-social: favorecen el contacto y la integración con el resto de compañeros, potencian la 
confianza en cada uno de ellos/as, fomentan la deportividad y el respeto… 
 A nivel cognitivo: conocen y aceptan el propio cuerpo así como sus posibilidades de movimiento en el 
medio acuático.  
  
Por último, con el desarrollo de estas sesiones, también contribuimos al desarrollo de la educación en 
valores. La promoción de la salud (con estas sesiones los alumnos conocen y valoran los efectos de las 
actividades acuáticas en el desarrollo personal y en la mejora de la salud y calidad de vida), la educación para la 
paz (ya que con las actividades que se proponen pretendemos fomentar a nuestros alumnos actitudes de 
cooperación, autonomía y deportividad) y/o la educación para la igualdad de oportunidades (puesto que las 
actividades propuestas tienen como común denominador el respeto y valoración de las características de 
ambos sexos) son sólo unos ejemplos. 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
La evaluación educativa forma parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y es un valioso 
instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos, así como de mejora de los procesos 
que permiten obtenerlos.  
A la hora de evaluar estos contenidos, valoraremos si el alumno/a: 
 Conoce los efectos de las actividades acuáticas en el desarrollo personal y en la mejora de la salud y 
calidad de vida.  
 Planifica y lleva a cabo toda una serie de actividades acuáticas que permitan satisfacer al alumno sus 
propias necesidades.  
 Realiza de manera autónoma actividades de calentamiento del organismo para realizar actividades 
acuáticas. 
 Aumenta las posibilidades de rendimiento motor, desarrollando actitudes de autoexigencia y 
superación.  
 Participa, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en las actividades físicas y deportivas. 
 Muestra tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de la eficacia.  
 Realiza las actividades acuáticas con el material y la higiene adecuada. 
  
Mediante observación directa se valorará la participación del alumno en las sesiones. No obstante, también 
emplearemos otros instrumentos para evaluar a los alumnos: pruebas escritas, pruebas prácticas,… 
ASPECTOS A CONSIDERAR COMO DOCENTES DE EF 
Como docentes de EF debemos hacer un esfuerzo por tratar de incluir estas sesiones en nuestras 
programaciones ya que resultan muy enriquecedoras y generan múltiples beneficios. 
No obstante, a la hora de organizar una clase, debemos atender a una serie de aspectos metodológicos: 
 La duración de la que disponemos. Una clase de 55 minutos se nos queda en 25 minutos si eliminamos el 
tiempo que necesitan de aseo e higiene. De ahí la importancia de juntar las dos horas semanales de EF si 
fuera posible. 
 Los días disponibles de la piscina. Otro tema que debemos considerar porque al tratarse de una 
instalación pública, es posible que a determinadas horas esté ocupada para otras actividades: natación 
para embarazadas, aquaerobic,… 
 El espacio y el tipo de piscina con el que contamos. Puesto que se trata de una instalación pública, habrá 
que ver de cuantas calles disponemos. 
 El material: pull-boys, tablas, pelotas, porterías acuáticas, aletas, corcheras,… 
 Número de alumnos/as (ratio).  
 Alumnos exentos. Otro aspecto a considerar serán los alumnos/as que no pueden realizar la clase por 
diferentes motivos. Habrá que pensar en actividades alternativas para ellos. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE INCLUIR ESTAS ACTIVIDADES EN LA PROGRAMACIÓN 
A continuación, paso a valorar alguas ventajas e inconvenientes que conlleva la inclusión de estas actividades 
en nuestra programación: 
VENTAJAS: 
 Este tipo de actividades contribuyen a la educación integral del alumno (plano motor, cognitivo y 
afectivo-social). 
 Hay familias que no pueden apuntar a sus hijos a natación como actividad extraescolar ya que suponen 
un desembolso económico importante. De esta manera damos la oportunidad a estos alumnos/as a que 
puedan disfrutar de este tipo de actividades. 
 Son muy atractivas para los alumnos y les resultan muy motivantes.  
 
INCONVENIENTES:  
 Carencia de piscinas cubiertas en determinadas localidades o desplazamiento largo y costoso hasta llegar 
a ellas.  
 Puede resultar caro la adquisición de material específico por lo que algunas familias pueden poner 
pegas. 
 Dificultad de organizar estas sesiones puesto que sería necesario juntar las dos horas semanales de EF 
y/o buscar horarios donde no se espera que haya mucha gente en la instalación. 
 Necesidad de adquirir material específico (porterías acuáticas, balones, tablas, pullboys,…). 
  
CONCLUSIONES 
En mi opinión, y a modo de conclusión, me gustaría decir que este tipo de contenidos deben tener cabida en 
la programación de EF. En mi caso, como docente, aprovecho la piscina cubierta que tenemos cercana al 
instituto para realizar una unidad didácticas de ocho sesiones. 
El gran empuje social, la gran diversidad de prácticas y la receptividad del alumno hacia ellas exigen una 
atención por parte de los docentes de EF. Sin embargo, debemos intentar que, en la medida de lo posible: 
 El nivel de aptitud física no sea determinante. 
 La actitud tenga gran importancia en el resultado final. 
 Las condiciones de juego puedan negociarse o modificarse. 
 Los contenidos programados sean lúdicos y de cohesión.  
 La competición se utilice como medio de superación y de motivación y no como fin. 
 Los contenidos estén abiertos a los intereses y necesidades del alumnado. 
  ● 
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